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Lucie Jollivet, La résistance du milieu humaniste français à la “Justification” de Jean Petit et à
sa diffusion (1408-1435), “Questes”, 39, 2018, pp. 91-112.
1 Peu de mois après l’assassinat de Louis d’Orléans par Jean sans Peur (novembre 1407), la
Justification de Jean Petit développa une véritable apologie du crime; diffusée d’abord
dans les milieux de la cour de Bourgogne, dans de somptueux manuscrits enluminés,
elle continua de circuler – malgré les condamnations – tout au long du XVe siècle dans
des copies moins luxueuses. L.J. étudie les réactions virulentes que ce texte provoqua
dans  le  cercle  des  humanistes  français:  Jean  Gerson,  Nicolas  de  Clamanges,  moins
directement Laurent de Premierfait, Alain Chartier, Pierre d’Ailly, intervinrent tour à
tour pour exprimer leur «résistance» à la propagande bourguignonne et surtout une
condamnation sans appel du meurtre au nom du droit et de la justice.
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